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男子 運動群 N＝ 227  227  227  227  227  227  227  227  227  227  227  227 Mean＝ 18.5  171.0  63.6  21.7  62.6  21.4  32.3  48.6  41.6  60.5  231.8  2609.1 SD＝ 0.76  5.58  8.74  2.78  6.19  1.59  4.91  10.06  6.25  6.60  20.85  340.16 Max＝ 22  187.6  103  34  80  27  47  72  60  83  285  3620 Min＝ 18  156.5  46  16  48  16  18  19  25  29  170  1600
非運動群 N＝ 305  305  305  305  305  305  305  305  305  305  305  305 Mean＝ 18.5  171.3  62.0  21.1  61.1  20.8  28.9  45.4  39.1  57.4  219.8  2396.7 SD＝ 0.93  5.65  10.34  3.16  6.52  1.57  5.30  10.34  6.09  6.14  21.71  364.93 Max＝ 24  188.1  108  36  90  28  45  74  61.5  73  275  3500 Min＝ 18  153  42.5  15  45  17  14  17  24  35  130  800
群比較 Kolmogorov-Smirnov Test  N.S. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.01  p＜0.01  p＜0.01  p＜0.01  p＜0.01  p＜0.01  p＜0.01  p＜0.01
女子 運動群 N＝ 73  73  73  73  73  73  73  73  73  73  73  73 Mean＝ 18.3  159.0  52.3  20.6  48.4  19.1  26.4  50.4  27.5  51.8  179.1  2105.7 SD＝ 0.56  4.98  6.21  2.02  5.37  1.79  4.73  8.91  4.47  4.66  19.00  252.98 Max＝ 21  169.4  66  26  65  28  39  73  36.6  64  210  2750 Min＝ 18  148.9  37  16  35  16  16  26.5  16  40  130  1400
非運動群 N＝ 248  248  248  248  247  247  248  248  248  248  248  248 Mean＝ 18.4  158.7  52.5  20.8  47.9  19.0  22.5  46.9  25.8  48.4  168.6  1910.7 SD＝ 0.81  5.44  7.02  2.52  4.52  1.42  4.60  8.36  4.04  5.29  18.99  255.34 Max＝ 26  173.2  93.1  35  60  24  33  68  38  63  225  2820 Min＝ 18  144.5  39.9  15  38  16  11  19  16.1  22  115  1225



























































図14 2012女子入学生の実測 BMIと理想 BMIの運動
群と非運動群別の分布状況




A項目／B項目 痩せ認識 ふつう認識 太い認識 計
実数 50  130  47  227
運 動 群
(期待度) 59.7  124.6  42.7
実数 90  162  53  305
非運動群
(期待度) 80.3  167.4  57.3





A項目／B項目 痩せ認識 ふつう認識 太い認識 計
実数 90  162  53  305
運 動 群
(期待度) 53.5  179.8  71.7
実数 7  164  77  248
非運動群
(期待度) 43.5  146.2  58.3
計 97  326  130  553
 
x?＝2.54，df＝2，N.S.



















A項目／B項目 痩せ認識 ふつう認識 太い認識 計
BMI痩判定 実数 12  5  0  17
 
18.5未満 (期待度) 3.7  9.7  3.5
実数 38  122  20  180 BMI普通
(期待度) 39.6  103.1  37.3
 
BMI太判定 実数 0  3  27  30
 
25.0以上 (期待度) 6.6  17.2  6.2





A項目／B項目 痩せ認識 ふつう認識 太い認識 計
BMI痩判定 実数 3  7  0  10
 
18.5未満 (期待度) 0.5  7.1  2.3
実数 1  45  15  61 BMI普通
(期待度) 3.3  43.5  14.2
 
BMI太判定 実数 0  0  2  2
 
25.0以上 (期待度) 0.1  1.4  0.5





A項目／B項目 痩せ認識 ふつう認識 太い認識 計
BMI痩判定 実数 44  5  0  49
 
18.5未満 (期待度) 14.5  26.0  8.5
実数 46  155  28  229 BMI普通
(期待度) 67.6  121.6  39.8
 
BMI太判定 実数 0  2  25  27
 
25.0以上 (期待度) 8.0  14.3  4.7





A項目／B項目 痩せ認識 ふつう認識 太い認識 計
BMI痩判定 実数 6  24  0  30
 
18.5未満 (期待度) 0.8  19.8  9.3
実数 1  139  64  204 BMI普通
(期待度) 5.8  134.9  63.3
 
BMI太判定 実数 0  1  13  14
 
25.0以上 (期待度) 0.4  9.3  4.3
計 7  164  77  248
 
x?＝70.60，df＝4，p＜0.01
表８ 2012年入学生の性別運動習慣有無別体型認識の実測 BMIと理想体重による BMI基本統計量比較

























男子 N＝ 50  130  47  50  130  47  90  162  53  90  162  53
 
Mean＝ 19.2  21.3  25.6  21.0  21.1  22.6  18.4  21.1  25.8  20.3  20.7  22.0
 
SD＝ 3.01  1.59  1.92  2.78  1.51  1.36  1.07  1.56  3.68  1.30  1.35  1.97
 
Max＝ 22  188  103  26  24  27  20  26  36  24  24  28
 
Min＝ 18  157  46  16  17  19  16  15  21  17  17  17
痩・普・太比較 F-test（B：p＜0.0001，F：p＜0.0001）（B：p＜0.0001，F：p＜0.0001）（B：p＜0.0001，F：p＜0.0001）（B：p＜0.0001，F：p＜0.0001）
女子 N＝ 4  52  17  4  52  17  7  164  77  7  164  77
 
Mean＝ 20.8  18.9  19.4  20.8  18.9  19.4  17.0  20.0  22.9  18.6  18.7  19.7
 
SD＝ 22.91  23.45  25.56  4.84  1.37  1.74  1.16  1.65  2.80  1.66  1.30  1.38
 
Max＝ 23  23  26  28  22  22  15  17  19  22  22  24
 

























実数 7  103  8  118
運 動 得 意
（期待度） 8.8  93.6  15.6
実数 10  77  22  109
運動不得意
（期待度） 8.2  86.4  14.4









実数 12  61  3  76
運 動 得 意
（期待度） 12.2  57.1  6.7
実数 37  168  24  229
運動不得意
（期待度） 36.8  171.9  20.3









実数 4  31  0  35
運 動 得 意
（期待度） 4.8  29.2  1.0
実数 6  30  2  38
運動不得意
（期待度） 5.2  31.8  1.0









実数 8  30  3  41
運 動 得 意
（期待度） 5.0  33.7  2.3
実数 22  174  11  207
運動不得意
（期待度） 25.0  170.3  11.7









実数 15  177  29  221
運動楽しい
（期待度） 16.6  176.2  28.2
実数 2  4  0  6
楽しくない
（期待度） 0.4  4.8  0.8









実数 39  185  21  245
運動楽しい
（期待度） 39.4  184.0  21.7
実数 10  44  6  60
楽しくない
（期待度） 9.6  45.0  5.3









実数 9  59  2  70
運動楽しい
（期待度） 9.6  58.5  1.9
実数 1  2  0  3
楽しくない
（期待度） 0.4  2.5  0.1









実数 23  150  8  181
運動楽しい
（期待度） 21.9  148.9  10.2
実数 7  54  6  67
楽しくない
（期待度） 8.1  55.1  3.8
計 30  204  14  248
 
x?＝2.01889，df＝2，N.S.




























































































4.0）マニュアル 医学書院 東京 51-59頁
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